



















































左 kenca kiwa 
泣く ceurik nangls 
一緒に )eung miwah 
泊る meuting' ngawengl 











1. 2. 3. 4. 5. 
言葉 BASA COHAG BASA KASAR BASA BASA SEDE郎 BASA LDES 
の
PANENGAH 




例文 Geus nyatu Geus dahar ， Atos neda Paranωs tuang 
Parantos dahar 
日本 もう、食った もう、食べた 該当する日
もう、いただ 既に、百し上
語訳 (本語は無い) きました がった












例1. “Bangus sia !" rだまれ /J








例3. “出主a豆主主.8.kamari 包旦 d五担~ kasakola ?" 
「なぜ、おまえはきのう学校へ来なかったのか」
例4. “Ari Ali geus竺笠宮?"
「アリ君はもう治ったかい」
(例3)は先生が自分の生徒に対して言うような場合である。 (naha)
はくなぜ〉という意味だが、 BASA SEDENGでは (kunaon)、BASA
LEMESでは (kumarginaon)と変化する語である。 (silaing)は〈おま
え〉という意味で、同じく (maneh)・(anjeunna)と変化する語である。
BASA KASAR BASA SEDENG BASA LEMESI 
〈な ぜ〉 naha kunaon kumarginaon 
〈あなた) silaing meneh anJeunna 
〈来ない〉 teu de些ang teu dongkap teu sumplOg 
〈も う) 豆竺E atos parantos 




































例6. “Abditeu acan neda" 
「私はまだいただきません。」
例7. "Ali enjing bade旦並三"
「アりがあした参ります」
BASA KASAR BASA SEDENG BASA LEMES 
〈食べる〉 dahar neda tuang 
， 








例8. “Dupibapairaha bade angkat ka Jepang teh? " 
「おたくはいつ日本へいらっしゃるのですか」
例 9. “Tuangrama paranto5 kulem? " 
「お父様はもうお休みになられましたか」
現代の日本語の敬語とスンダ語の敬語との比較研究 31 
BASA KASAR BASA SEDENG BASA LEMES 
〈行く〉 leumpang mlOS angkat 
〈父〉 bapa pun bapa tuang rama 
くもう〉 geus atos tparantos 





























例1. “Jalmi itu a盟主空tka ditu?" 
例12. r:私はそこに墾旦さ之」



























品詞 よ~空 第一人称 第二.コ人称
動詞 datang <来る〉 dongkap sumpmg 
名 詞 imah ('家〉 rorompok bomi 
形容詞 hese標準いリ susah sesah 











































ぶ λ #. ⑤ 
④A mapari n ka B ⑤A masihan ka B 
A:行為者
(BASA LEMES) (BASA SEDENG) 
B:行為の受け手
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〈付記〉
以上は、昭和54年度に提出された修士論文の要約である。原論文が各部分に
おいていっそう詳細なものであったことは当然ながら、この要約において、た
とえばBASAKASARやBASALEMESの諸語形の成立・構成法について
の説明部分など、ほとんど全部を省略した場合のあることを付記しておく。ま
た、この要約が、著者の意図を誤まって、あるいは不十分にしか伝えていない
のではないかとおそれるものである。(徳川宗賢)
